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∩ハ UN/ ＼A /＼/












































































































































































































































































































































































































































































































n=1 Z. 3. -一一･
一





















































































































































































































ジ＝j ｼﾞ＝２ ゛'μ＝∂ V=4 脚＝、「
峻
ｙ 戈 ∂ ４ ３ ､「 峰
瓦’ と） ∂ ど） こﾌ ３ ∂ ｊ
万 / / ｊ ４ ､「
万 / // ､ﾖ
Ｊ ３
右 ∂ ／ ２ Ｊ ４
政 ど） ど） ∂ どﾌ ∂
到 / ｊ ２ ｊ ４
万 　／／
／／
ｙ ｊ ｊ ｙ
岑 ∂ ｙ ２ Ｊ ４
ｙ
μ ∂ ごﾝ Ｑ り Ｑ ｙ
ヽX£ ｊ λ Ｊ ４ J｀ ４
沁 ｊ ｊ ｊ ｊ ｊ ４　｀
句 ／／




２ λ λ ２
江迎 // / ｊ ２
Ｊ
‰ / / ｊ ｊ ｊ
而
へy ２ ｊ 尋 ｊ ぷ ２
沿 ご） り ∂ どﾌ ｊ ご） ｊ
差え.２表（列
ジ＝ｙ ジ＝２ ジ＝３ ｼﾞ＝μ ｼﾞ＝Ｊ
ビ ノ / / ､j ４
2j ノ / / ､y ､ﾆ?
ぢ / ／ ２ Ｊ ４
句 / ／ ／ ／ ／
一so-
牽え２表ベム）
弓 心 ぢ ぢ 奴 ４ 嗚 勾 む Z。 も ら
μ＝ｊ
72= / ／／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ∂ ∂ ／ ／
２ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ∂ ∂ ／ ／ ／ ／
Ｊ ∂ ひ ク ク ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
抑.7
72＝j ∠ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ｊ と）／ ／
２ ／ ／ ｊ ｙ ／ ／ ｊ ａ ／ ／ ／ ／
Ｊ ｊ り ｊ Ｑ ／ ／ ｊ ｊ ／ ／ ／ ／／
４ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ∂ ご）／ ／
ぷ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ど） ∂ ／ ／ ／ ／／
６ ∂ ．∂ ど） ∂ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
ジ＝∂
n=- ± ／ ／ .2 ～ ∠ ∠ ／ ／ ２ ひ λ ２･
２ ／ ／／ λ ／ ／ ／ ２ Ｑ ／ ／ ／ ／
ｊ λ ひ λ ど）／ ／ λ づ ／ ／ ／ ／
４ λ ／ ／ ／ ／／／ λ λ ／ ∂ ／ ／
’　、j｀ .？ ２ ／ ／ ／ ／ ／ ど） ／ ／ ／ ／
ざ ／ ∂ ／ り ／ ／ ／ ／ ／／ ／／／
７ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ り ど）／ ／
j’ ／ ／／ ／／ ／ ク ど）／ ／ ／ ／
夕 ∂ ∂ どﾌ どﾆ） ／ ／ ／ ／／ ／／／ ／
ジ＝４
?z= / ／ ／ Ｊ ２ ／ ／ ／ ／ Ｊ ○ ｊ ２
λ ／ ／ Ｊ ／ ／ ／ Ｊ ∂ ２ ２ Ｊ ３
Ｊ Ｊ ど） ぶ 乙）／／ ｊ ／ λ ／ ／ ／
ダ ｊ ／ λ ２ ／ ／ ｊ ２ ２ ど）／ ／
ぷ Ｊ 戈 λ ／ ／ ／ Ｊλ
Ｊ






り ∠ ／ λ ／ ／ ／ ／ ／／
ク λ ／ ／ ／ ／ ／ ２ ２ ／ ∂ ／ ／









暇 2Z む ら 覧 ４ む ＆ ら 勾 Ｇ ４
々－？、 ／ ど） ／ り ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／り ／ ／ ／ ／／ ／ ／ ／ ど） ∂ ／／
／／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ り と） ／ ／ ／ ／
/λ り ∂ ど） り ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
}ﾀ＝ごｆ
々＝ｊ ／ ／ ４ ２ ４ ４ ／ ／ 尋ｊ ○３ ４ ２





ｊ ／ ／ ４ ｙ ｊ ｙ ４ 挙
４ ４ ／ Ｊ λ ／ ／ ４ λ ｊ り ／ ／











Ｊ ど） ／ ／ 呼ｊ
４
／





２ ２ ／ ／ ｊ ２ λ と）／／






ど） ／ ／ ２ ／ ／ ／ ／∠
／○ £ ／ ／ ／ ／ ／ ２ λ ／ 乙）／ ／
// ２ ２． ／ ／ ／ ／ ／ ∂ ／ ／ ／ ／
/2 ／ ∂ ／ ご） ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
/J ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ り ∂ ｙ／ ／
/デ ／ ／ ／ ／ ／ ／ と） 乙〉 ／ ／ ／ ／


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　つぎに，変圧器。励碓特性とし■C ^ 2.2 O図の召なる杵性を採用した
,ﾋきの弘調波振動の発生限界をE = i.J' (P.てZ）とレ･Ｃ求めxニ酵釆と才

















































































































































































































































































































































胞 KiP.u.) 分数詞波 隻(ＲＵ、) 以り７、）
戸に
ど)．タ 子調波発池 ∂､ｇア .2.クダ
/.∂ // ∂.g＆ え？3
Ｚ／ ノノ ∂．８７ λ.？/




／．／ 子調波発生 ど).タぷ 3.7/






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ト 7^ ト び.甜）
(3.7･9)
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